Roster of State Officials, 1898 by unknown
STATE GOVERNMEN T. 
List of state omcen, judges of the supreme, dis&rict and superior courts, and members 
andomcera of the general assembly,.& the time of pa~sage of laws clntained in this book. 
NAME. 
Leslie M. Shaw ______________ . 
Wllllam H. Fleminlr _____ .---J. C. M111:lman _______________ _ 
G. L. Dobson ______________ ----
A. C. Smt~ ________________ _ 
C. G MoC6r&hy ______________ _ 
Ole O. Roe ______________ .. - __ 
John Herriott _____________ .---
Frank Herriott ____________ _ ILC.13arrett _________________ _ 
Ira C. KIini' ______________ . 
CharleeL. Davidson _______ _ 
J'.dward A. Dawson __________ _ 
George W. Perkins _________ _ 
w. W. AiDawo~ ____________ _ 
Kelvin H. 13yers ___________ . __ 
W. Eo 0'131ene88 _____________ _ 
Mrs. Lana Hlzon Cope ________ _ 
Samuel Calvin _______________ _ 
James A. Campbell __________ _ 
James W. MUler _____________ _ 
M. G. Thomas . ______ • ________ _ 
Charles Aldrich. _____ • _______ _ 
F. R. Conaway _______________ _ 
Lafayette young _____________ . L. G. WVeld __________________ _ 
J. R. Sage ___________________ _ 
Luther A. 13rewer ___ . _______ _ 
W. K.13oardman _____________ _ 
George E. Delevan ___________ _ 
James I. Gibeon ______________ . 
George Metzrar _________ . ___ . 
James I. Glblon _____________ _ 
J. ·F. Kennedy. _____________ _ 
John H. Pioken. _____________ _ 
Flet.cher Howard_ . ____ . ______ _ 
W. L. Leland. _______________ . 
Charles W. PhUllp9 . ____ nu 
POSITION. 
Governo:" ___________________ • _____________ . 
Private Secretary to the Governor _______ _ Lieutenant-Governor ________________ • ____ _ 
Secretary of State_ . _______________ • ______ . 
Deputy Secretary of State ________________ . Auditor of State _________________________ _ 
Daputy Auditor of State __________________ • 
Treasurer of State_ . ____ • _____ • ______ ••••• _ 
Deputy Treasurer of State ._ •• _ •••••• _._ •. 
Superintendent of Public Instruotion _. __ •• 
Deputy Superintenden& of Publio Instruot'n 
} Rallway COmmlaaioners_ •• ____ •• --.---1 
Sec'y Board of Ballway Commiaaionen _._. A.djutant-General . _________ ._. _____ ._. __ . 
Labor Commissioner _ •••• _ •• _ •• _____ ~ __ ._. State Librarian _______ • __________________ . 
Sta'e Geologillt. __ • __________ woo. _________ _ 
} Mine Inspectors _______________________ . { 
Curator Historical Dapartment _. ________ _ State Printer _________________________ • __ . 
State 13inder ___________________________ _ 
Superintendent Weights and Measures ___ _ Dlreotor Weather Service _____ • ________ • __ 
Inspector of on. ______ .. ___ . ____________ _ 
Dairy Commisllioner_ . ____________________ _ 
Fish and G~me Warden _______ • __________ _ 
Veterinary Surgeon_ . _____________ • ___ _ 
Custodian Publlo 13uUdingB ______________ _ 
President State Board of Health _________ _ 
Secretary State 130ard of Health _________ _ 
} L:ommi@sionersof PharDlacy---------:-.1 
:-lecretary Commission of Pharmacy ______ . 
OOUNTY 
FROM WHICH 
ORIGINALLY 
CHOSEN. 
Crawford. 
Polk. 
BalTiaon. 
Polk. 
13uena Vista. 
Story. 
Story. 
Guthrie. 
Guthrie. 
Mit.chell. 
Cerro Gordo. 
Sioux. 
13remer. 
Fremont. 
Polk. 
Mms. 
Polk. 
MarshalL 
Johnl!on. 
Wapello. 
Mahaska. 
Polk. 
13oone. 
Poweshiek. 
Polk. 
Johnaon. 
Polk. 
Linn. 
story. 
Emmet. 
, :rawford. 
Soott. 
Crawford. 
Polk. 
Mahaska. 
O'13rlen. 
Sioux. 
Jackson. 
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STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
NAME. 
Horace E. Deemer _____________ 
Gifford S. Robinson ____________ 
Charle. T. Granger _____________ 
Josiah Given ___________________ 
Scott M. !.add _________________ . 
Charln M. ~aterman ____ . ____ 
Milton Remley _________________ 
C. T. Jlnes _____________________ 
J. E ~helan ___ . _______________ Benj. I. SaUnger _______________ 
NAME. 
1 Benry Banks, Jr. __________ _ 2 FLobert Sloan _____________ _ 
M. A. FLoberts. __________ • __ 
Thomas M. Fee ____________ _ 
F.~. Eichelberger-.------. 3 H. M. Towner ______ . ______ _ 
~m. H. Tedford __________ _ 
4 Geo.~. ~akedeld ________ _ F. R. Gaynor _____________ _ 
John F. Ollver ____ . _______ _ 
~m. Hutchinson __________ . 
5 A.~. ~llkiD80n __________ _ 
J. H. Applegate ___________ _ 
JamesD. Gamble _________ _ 6 David Ryan ____ ~ __________ _ 
Almon R. Dewey __________ _ 
Ben McCOy ________________ . 
'1 ~illiamF.Brannan ________ _ 
P. B. Wolle _______________ . 
A. J. House _ ------ ________ _ 
Jas. W. Bol~er __________ . 
8 Martin J. Wane ___________ _ 
9 ~tlllam F. ConrBIL _______ . 
Calvin P. Holmee __________ _ 
Thos. F. Stevenson ________ . 
Charles A. Bishop _________ _ 
10 A. e. Blair ________________ _ 
Frank C. Platt ____________ _ 
11 D. R. Hindman ____________ _ 
S. M. ~eaver ____________ _ 
Benj. P. Birdsall __________ _ 
12 John C. Sherwin -- . _______ _ 
J. F. Clyde. ___ .--- ________ . 
SUPREME COURT. 
POSITION. COUNTY FROM POSTOFFICE WHICH CHOSEN. ADDRESS. 
Chit'f Justice _____ M~mery _____ Red Oak. Judge ____________ ~ ury ________ Sioux City. Judge _____________ Allamakee _______ ~aukon. Judge _____ . _____ Pllik ______________ De, Moine •. Judge _______ O'Brien __________ . Sheldon. Judge ____________ fco~t _____________ . Dave~rt. 
Attorney-General _ Johnson _________ . Iowa ity. Clerk ____________ . Washington ______ . Des Moines. 
DeputyClerk ___ . Montll'omery ----- Des Moines. Reporter ______ Carroll __________ Carroll. 
DISTRICT COURTS. 
POSTOFFICE 
ADDRESS. COtneTlES IN DISTRICT. 
Keokuk _____ _ 
Keosauqua ___ _ 
Ottumwa ___ _ 
Centerville ___ _ 
Bloomfield ___ _ 
LE:e. 
} AppanOO8e, Davis, Jefferacn, Lucas, Monree, Van Buren and Wapello. 
Corning ______ t Adams, Clark, Decatur, Ringgold, T&),-
Corydon _______ f lor, Union and ~ayne. 
Sioux City -- -. 1 Cherokee, Harrllon, Lyon, Monona, 
Le Mars______ O'Brien, Osceola, Plymouth, Sioux 
Onawa -------- aLd ~oodbury. Orange City ___ J 
~interaet ____ } 
Guthrie Center Adair, Dalla.!L Guthrie, Madison, 
Knoxville _____ Marion and warren. 
Newton ______ } -
~aahington--- Jaaper, Keokuk, Mahaaka, Poweehiek 
OskalOO88_____ and ~ashington. 
Muscatine _____ ) 
Clinton ________ I Clinton, Jackson, Muscatine and 
Maquoketa ____ J Soott. Davenport ____ _ 
Iowa City ____ . Johnson Ed Iowa. 
Du MoiJiee ____ } 
Dee Moines____ Pollr. Dea Molnel ___ _ 
Dea Moines ___ _ 
Manchester ___ i Black Hawk, Buchanan, Delaware and 
~f:.terloo_____ r Grur.dy. 
roO::~alli-:::~ {Boone, Franklin, Hamilton, Hardln, 
Clarion ________ ~ Swry, ~ebater and ~right. 
M } Butler, Bremer, Cerro Gordo, FloydJ &BOn City ___ . Hancock, Mitchell, Winnebago ana Osage ________ . ~or\h. 
13 Liberty E.Fello,w!_________ Lansing ______ t Allamakee, Clayto~Chlckasaw, Fay-
A. N. Hobson _____________ ~e8t Union ___ f ettf', Howard and ~inneehiek. 
La)[ }Btena Vis~a, Clay, Dickinson, Emmet 
14 ~itICla' ThBomQal rt------------· SAtolgrOmna e --- Humboldt., Kossuth, Palo Alto and 
"I m . ua on________ -------- Pocahontas. 
15 ~ BIt' ThIorS.lelitlh---- ---- ----. csiodu~ec11-Bl-u-.;s-- } Audubon, C&8l', Fremont, Millsl Mont-na er . m ------------ Harlan U - gomery, Page Pottawattam e and N. W. Macy _______________ . ------- Shelhy 
~. R. Green _______________ Audubon ______ . 
16 S. M. ,!;lwood _______________ Sac City _______ t Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Z. A. Church _______________ Jefferson _____ f Ida and Sac. 
17 Geo.~. Burnham __________ Vinton ---- ---- t Benton, Marshall and Tama. Obed Caswell _________ • ____ . Marshalltown - r 
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STATE GOVERNMENT. 
-= is 
DISTRICT 
POST 
AD 
18 Wm. Marto H. M. Remley ______________ AnalDoea. ____ _ 
19 Fred O'DonnelL ____________ Dubuque . ____ _ 
James L. Husted ___________ Dubuque . ____ _ 
20 James D. Smyth ____________ Burlington· ___ _ 
W. S. Withrow _____________ Mt. Pleasant __ 
TINUBD. 
COUNTIES IN 
ar, Jonea and L 
~ Dubuque. 
~ Des Moines, Henry and Louis!". 
SUPERIOR COURTS. 
ThODl&8 
Jo;eph C 
POSTOFFI 
ADDRESS 
Cedar .H&pld 
Keokuk. 
NAME. 
Mc(}ee ________ _ 
B 
s. 
oogle 
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STATE GOVERNMENT. 
TWENTY· SEVENTH GENERAL ASSEMBLY. 
OFHCERS OF THE ~ENATE. 
Presideat.-J. C. KUllman, Logan, Harrllon coullty. 
&cretsl7.-Geo. A. Newman, Cedar Falll, Black Hawk oounty. 
FiZit AuistaDt ~.-C. H. Talmadge. Weat Union. Fayette oounty. 
&coad A_istlUJt &cRtaJ7.-8. P. Mllel, Nora Spmga. Floyd coullty. 
EDgrOBlJiDg CUTk.-C. G. Sherman. VilltoD, Belltoll oounty. 
lhuo11iDg Clerk.-Eva LiviDgat<n, WaehiDgtoll, Waehington county. jouTaal C.lerk.-G. A. Nichol., Esthervill., Emmet county 
jODTtJII.l Ckrk.-F. C. McCutchen, Holateinl}da coullty. 
SergeaDt·at·AnDs.-E. C. Collka Garller. tiancock coullty. 
File Clerk.- Chaa A. McClure} GreeDe, Butler COULty. 
Bill Ck,k.-(Jara GUlaepie. Albia, MOllroe county. 
Pc.stmaster.-Viola B. Cook, Carroll, Carroll coullty. 
DoOT1r.~[HT.-W. H. McFarland, Sioux Ctty , Woodbury county. 
SENATORS. 
OOUNTIES IN DISTRICT. lUKE. . P. o. ADDRESS. I 
-----------------------------------26 Alexamder, J. S ••••• , •••••• _ MarioD. ••••. I LinD. 
6 Allyn, G. 1:1 •••••••••••••••••• Mt. Ayr...... DEcatur, Ringgold, UniOIl. 
2 Bell, Thomas ••••••••••••••• Fairfield ••••• _ Jefferao!J... Van Buren. 
11 Berry. W. H ••••••••••••.• ,. Illdianola .•• _ Clarke} warren. 
14 Blallohard, L C .••••••••• _ •. Oskaloosa.... MahaaKa. 
34 Bolter, L. R. .•••••••••••••• _ Logan •. __ •••• _ Cr .. wlord. HarriIon. Monona. 
4 Byers, H. L ••••••••••••••.• _ LU0&8 _ ••• _ _ _ Lucaa, Wayne. 
28 Carney, J. L .•••••••••••••• _ Marshalltown. Marshall. 
a Carroll, B. F._ •• __ •• _ ••••••• Bloomfield ••• _ Appanoue. Davia. 
30 Cheshire, ThOl. A •••••••• _ •• Dea Moines... Polk. 
39 Craig, George M •••.•• _ •••• AllilOn •••• ,. Bremer, Bu~ler. 
16 Druet., Samuel._ •• ___ ._ ••••• MaryaTllle ••• Marlon, Monroe. 
7 Eatoll. Wllliam ••• _ ••••••••• Sidtey ••• _._. Fremont, Page. 
~ EllilOn. F. O .••• _ •••••••••• _ Anamosa ._ •••. Cedar, Jones. 
18 Emmert, J. M ••••••••• _ ••••• Atlant!o •••• _ Casa, Shelby. 
31 ErlOIOn. C. J. A ••• _ •••••.••• Boone __ ••••• _ Boone. Story. 
38 Blverall, John •• _ •••••••••••• Farmersburg •. Clay ton-
60 Finch, Parley ••••••••••• _ .• _ Humboldt •••• _ Buena Vista. Humboldt, Pochahon ... 
47 Funk, A. B ••••••••••••• _ .•• Spirit Lake. _. Clay, Dickinson, Emmet, Koaauth, Palo 
Alto. 
48 Garst. WarreD ••••• _ ••••••• _ Coon Rapidl •• CatTOll} Greene, Sac. 
41 GllbertaoD, G. S ••••••••• _ ••• Fore&t City ___ . Mitchell, WinDebago, Worth. 
29 Gorrell, J. R. __ •••• _ •••• _. __ Newton .• _ •••• Ja~per. 
41 Harriman, W. F. __ ••••••••• Hampton _ ._. Cerro Gordo, Franklin, Hancock. 
27 Bealy,ThomaaD._ •• _._ ••. _. Fort Dodge ... Calhoun, Webster. 
21 Bayward, W. C._ ••••••••••. DaveDport ••• Soott. 
48 Hobart. A. C •••••••••• _ ••••• Cherokee _ ".' Cherokee, Ida, Plymouth. 
49 Hoepers, Henry._ •• __ •••.••• OraDge City ••• Lyon,Oaceola, Sioux, O'BrieD. 
17 Hotohklas, A. O .••.••••• _ ••• Adel •••••••••• AuduboD, Dallae, Guthrie. 
23 Hurst, A •.• _._ ••••••••••. __ • Maquoketa ••• Jackson. 
S JUJ'lkin, J. M .••••••••••••••• Red Oak ••••• Mllll!, Montgomery. 
18 Kllburn. L 14 ••••••••••••.•• Fontanelle •••. Adair, Madlaon. 
12 Lewil, W. R. ••••• _ •••••••.. ft(oDtezuma ••• _ Poweahlek, Keokuk. 
32 Lothrop, J. S •••••••••••••••. SioUl[ City... Woodbury. 
42 LyoD8, D. A .•.•••••••••••••. Cresco •••• ••. Howard, Winneahiek. 
9 McArthurr-Wm. C .......... Burlington.. Des Moines. 
13 Mclntl~ w. A .•••••••••• __ Ottumwa •••• _ Wapello. 
36 MalloYt.Jrrancis E.......... Dubuque ._ •••• Dubuque. 
8 Mitchell, W. 0 .•••••••••••• _ C( rniDr •••• _. AdamaJ.,TayJor. 
38 MullaD, Charles W .••••••••. Waterloo..... Black Hawk, Grundy. 
10 Palmer, D. J .••••••••••••••. Washington ••. Henry, Waahingtoll. 
46 PeDroae~. G.............. Tama •••••••• _ BeDton, Tama. 
« Perrin, w. B............... Naehua _ .. Chtckaeaw, Floyd. 
19 Pusey, N. M .••••••••••••••• ("ouncll Bluffs. Pottawattamie. 
26 Ranok, C. S •••••• ~_........ Iowa City.... Iowa, JohnlOn. 
10 Titus, G. 14................ Muscatine ••• _ )lusoatine. Loulaa. (() Trewtn, J. H .••• __ •••••• _ ••. Lansfag _. ••. Allamakeel...FaIette. 
37 Wallace, J .•• _ ............ __ Eldora.... ••. Hamilton, J::I.ardin, Wright. 
22 WllIOD, J. L. ._............. Almont •• _... Clinton. 
1 Younr, D. A ••••••••••••• _. Argyle ••••••• _ Lee. 
aa Young, D. H •••••• _ ••••• '.:.,' .:..;. .;..;...M_&.:;D_ch;;:. . . .;a_te.:..r...; • ...; • ...; .;..;::.B.:.;uch._.:.;;.;.a.:;n:.;;&.:;n;.:. • .:..De....:...;la:..;.w...;are~. __________ _ 
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STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THII: HOUSE. 
SrIeU«.-J. H. FuDJr, Iowa Falla, IIardin county. . 
S"J)eai« pro tem.-W. G. Ladd, Clarksville. ButJer county. 
CbJef Ckrl.-Jamea D. Rowen, Dea Moinea Polk county. 
First Aaistaat Cl«I.-C R. Benedict, Shtiby. Shelby county. 
S«olJd ABBiBtant C1erI.-C. R. Gravel, Riceville. Mitchell county. 
BDIfI'OBBWICled.-Mra. MolUe Heist, EldoD} Wapello county. 
BDroIJjDg Cltrl.-Mluie Nebergall Bull. SIOUX county . 
.u.utlilJt Postmjstnaa.-E. Claire Wemple. Garden Grove, Decatur oounty. 
Sergeatlt-at.Arma.-C. C. BIgbee, MareDgo, Iowa CGunty. 
To.rrMl C1erI.-H. C. Loun.be1'l'1. Marahalltown Maraliall county. 
ABBistantJoorlJal Cled.- Ed. K. WinDe. Humboic t, Humboldt county. 
Bill C1ed.-H. L. FruBh, Fairfield, JdluH.n county. 
FOe CJ~rl.-E. P. ArmatroDg. Wlnteraet, M .. diBon county. 
Soeder's C1erk.-Frank E. FOiter, I<.wa Falla, Hardin county. 
]Joorleeper.-Jaa. A. Gilmore, Stuart, Guthrie county. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
NAKB. P. O. ADDRESS. OOUNTIBS IN DISTBIOT. 
Alberaon, A. N •••••••••• _ ••••• Waahington ••••• Waah~ton. 
Andel'lOn, G. M ••••••••••••••••. Inwood ........... L~on, 0 Brien. 
Andel'l101l, Edwin_ ... · .......... __ Ruthven .. ____ • __ Cay, Palo AUo. Arnold, Robert B ••• ____ •• ____ ... FOB~r •••• __ •• __ •• Monroe. 
Balley, C. F .... _ •• __ • __ .... _____ Ireton 
---------_ ... 
Sioux. 
Baker, M. N. ______ •• __ • __ ....... Anita •• ____ ... __ .. Cau. 
Barrett, James •••••••••••••••• _ Bioux City • _______ Wocdb11l'1. Beal, L. W .... ____ • ______ • ___ ... <: herokee • _ ... __ Cherokee. 
Bird, John W ... _ .............. Rockford Cerro Gordo. 
Blake, F. J ..... __ •••• _. ____ • _ Fort Dodge .... ____ Weba~r. 
Blume,. Theodore ........ ____ •••• Denison ..... ____ •• Crawford. 
Bowen, D. H. __ ..... __ • ____ •• __ •. Waukon ______ •• __ Allamak-. 
Bo"d, J. R ....•• __ .•••• __ ....... Defiance •••• ___ •.•. Shelby. 
Br~hton, Henry H. __ • __ • ______ Fairfield ___ •••• ,. Je1Jeraon. 
Bu , C. E. ..... _____ ._ .......... Milton ...... ____ ._ VanBuren. 
Carr, George H ..... ____ ••• __ •• __ Dea Moines .. __ ... Polk. Christie, Jr., John. __ ._. _______ •• Ga!ner .• ______ ... _ Hancock, Wn.ht. 
Clark, Jam .. M .• ____ ........... Prescott ••••• _._. __ Adama. 
Clark, R. G ....... ________ •• __ ••• Web.ter Lit.y ...... Hamilton. 
Claaaen, J. B ••• __ •• ____ ....... _ Green Mountain. __ MarahalL 
Conley, P. W ... ____ ••• _ ......... J:lkport ... _. __ .... ClaJton. Cook, R. E. ....... ____ •• __ • ______ RedOak ........... Montgomel'J • Davis, W. T .... _ •• __ •• _. ________ . Hamburg •••••• __ Fremont. 
Dew::teri/.0hn E •• __ ........... Donahue .... __ ... 8oott. 
De oIf, E. ......... __ ...... Laurena 
-------_ .. -
Poeahonlal, Humboldt 
Dickinl!, Geo. W .............. __ Hedrick 
------.... W~llO. Down~, B. B ................... Bloomfield ........ Da • 
Dowa, • G ...... __ ......... _ ••. Cedar Rapids ...... Linn. 
Eaton, Willard L ................ Osage ............ Mitchell. 
Edward., J. A .................. Iowa City .... __ ... JohnBOll. 
Emmett, Thomaa •••••••••••••••. Reinbeck ........ Grundy. 
Farley, J. M .................... Whittemore ....... Kcuuth. 
FrlDk, O. B ..................... BiDgham ........ Page. 
Funk, J. H. __ ............ __ .... Iowa Falla ... ____ ._ Hardin. 
GibBon, F. B .............. __ ..... Le ~ara ••.••••••• Plymou'h. 
Glbaon, John ................... ClreBton ••••.••••• Cnlon. 
Giealer, J. L. ............ _ ...... Wilton Junct!oD ... Muscatine. 
Good, J. L. ...................... Bozholm ......... Boone. 
Ban.mann, Anton ......... ____ • De Witt .......... Clinton. 
HaDIOD, W.O .................. Forest. City ....... Winnebago, Worth. 
Harbert, D. K ...... ____ ..... __ • ShellBburg ....... Benton. 
Hathawa~/. X ..... _ .... _._ ... Onawa .... __ ..... Ida, Monona. 
Hauger, . E ........ __ ........ I a Porte City •••• Black Hawk. 
BazeD, J. B ................. __ ... WestPoint ....... LEe. 
Hinkle, Georf>e W .......... _._. Harvard ......... waI.,ne. Hink.aon, F. • ... __ ........ __ ... Stuart •••••••••••• Gut rle. 
Huglaes, JrB John .............. _ Williamsburg .... Iowa. Hunt, W. .. ................... BurliDgton ....... Des Moin ... 
Jackson, A. E. .................. Tama ............ Tama. 
. 
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STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES-OoNTINum. 
I 
NAME. P. O. ADDRESS. OOUNTIBS IN DISTRICT. 
11 Jaeger, Louis M. ________________ Burllngton ________ Des Moines. 
55 Jay, John TOo ____________________ Manning ____ . _____ Carroll. 
74 Johns~ C. F ___________________ Shemeld __________ Franklin. 
!O Jones w. F .. ___________________ Denova ____________ Henry. 
34 Kelly, T L. _____________________ Brayton ___ . ______ Audubon. 
88 Klemme, Wm. H. _______________ Ridgeway _________ Winneahiek. 
86 Krelger, J. W. __________________ New Hampton _____ Chiokasaw. 
73 Ladd, W. G. _____________________ Clarksville ____ . ___ Butler. 
" Lambert, Thomas _______________ Sabula ______ Jackaon. 
61 Lavender, J. FOo _________________ Rockwell City _____ calhoun. 
22 Letts, Hilton M. _________________ Columbus Junction L'luiaa. 
29 Madden, K. R. _________________ . Bridgewater ______ Adair. 
26 McCully, H. MOo ____ ____ _ __ ______ Pella____ ____ ______ Marion. 
67 McCurdy, T. E. _________________ Hazelton __________ Buchanan. 
45 McGinn, F. P. ___________________ Clinton ____________ Clinton. 
68 Merriam, Frank F. ______________ Hopklnton ________ Delaware. 
71 MllIer, Christian ____ • ______ ._ •• _ Elgin ___ •• ____ •• __ Fayette. 
77 Miller, D. C. ________ •• __________ Newell __________ ._ Buena Vista. 
« Miller, Thomas B. _________ •• ____ Stanwood _________ Cedar. 
27 Miller, John H. ______________ ._. Palmyra ___ • ___ ". Warren. 
43 Nabstedt, Jacob ______________ •• _ Davenport ______ ._ Scott. 
48 Neitert, Henry J. __ • _________ •• _ Walker ___________ Linn. 
69 Nolan, Thomas Foo ______________ Ballyclough ______ . Dubuque. 
16 Nowers, A. A. ___________________ Oilceola __________ . Clarke. 
89 Overfield, E. E. _________________ Elma ______________ Howard. 
11 Parker, John ____________________ Silver City ____ • ___ Mills. 
16 Penick, J. A. ____________________ Chari'ton __________ LuCA!. 
36 Perrott, E. Goo _____ • ____________ Perry _____________ Dallas. 
4 Porter, Claude R. _______________ Centerville _______ .-ppanocae. 
31 Potter, L. F. ____________________ Oakland ____ •• _. __ . Pottawattamie. 
72 Potter, A. M .. _______ • _______ ._. Waverly _____ •• _ •. Bremer. 
1 Power, J. T. P. ___ ._. _________ •• _ Keokuk ______ • ____ Lee. 
38 Powers, S. B._ ••• ______________ . Kellogg _________ ._ Jasper. 
7 Prenti88, P. L._ •• ______________ Delphos _ ... ______ RiDg~old. 
31 Putnam, G. M. __________________ CarlOn ____ • _______ Pottawattamie. 
39 Ray, W. G. ______ • ____________ •• _ Grinnell __ • _______ Poweahiek. 
25 Reynolds, J. W. ______________ ._. Beacon ____________ Mahaska. 
58 Santee, I. B. _______________ • ____ Danbury _____ • ____ Woodbury. 
69 Bauer, E. J. ___ •• ____ • _____ • __ •• _ Dubuque __________ Dubuque. 
28 Shambaugh, John ___ •• __________ Bocnevll1e __ •• _____ Madi8:)n. 
47 Sheean, W. D. ___________________ Anunosa .• _______ Jonea. 
62 Smith, G. H _____ • __ ._. ______ • ___ Perola ___ •• _______ HarrisoD. 
34 Smith, P. A. ______ • _________ •• __ Scranton __________ Greene. 
60 Stallcop, C. E .• _. ____ •• ________ . Sao City ___ ._ ••••• _ Sac. 
37 Stewart, C. W .. ___________ • __ • __ Clive ______ . ____ ._ Polk. 
85 Towner, W. B. ______________ •• __ Charles City .• _ ••• _ Floyd. 
8 Van Houten, G. H. __________ • ___ Lenox _______ ._. __ Taylor. 
62 Veneman, W. J. ___________ ._ •• __ Maxwell _______ .• _ Story. 
6 Wemple, M ._._ •• _ ••• _. ____ ._. __ Garden GroTe _. ___ Decatur. 
81 Whelan, M. K. __________________ Estherville DicklDaon, Emmet and Oaoeola 
24 WilaoD,James. _____ • ________ • ___ Hedrick ________ ._. Keokuk. 
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Sl'ATE GOVERNMENT. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
List of commleeioners for Iowa in otber states, qualided to act. as sucb tbls18tb day 
of May, 1898, wbOie terms of oftl.ee will not. expire prior \0 July 6, 1898, publlebed a8 
required In leet.ion 390 of t.be code of 189'7, sbowing tbeir name, postoftioe, date of commis 
lion, qualification and expiration of commlealon. 
OALIFORNIA. 
.~, 
D ... TIOJ' 
JU:PIB ... TI05 
OJ' 
00111111810 •• 
D ... T11 05 .... D 
"'1'T8B walCB 
QU"'LlJ'I1D 
TO "'CT. 
O. E. Sloesoa ........ . .......................... ........... MO:lrovla.. . Sept.· 19.1898 Sept. 90,1885 
George T. Kaox .......... .................................. Saa FrlUlclsco March 21, 1900 March ft, 1887 
LucIus K. Obue ....... .. .............. ..... ... ... ........... L'lII Angeles ... April 24,1901 April lIS.III9S 
OONNEOTIOUT. 
B nr,. E T .. lotoor ............ . ......................... .. 
James &. mIt" ...................................... . 
Oharle E. Tbomp.;on .................................... .. 
o org Nlcbol. . ....................................... .. 
P trick tOGovera. ........... ................. .. ...... .. 
Fr.ed.erlck G. 'extoo .................................. · ... .. 
Fn ... 1< F. Bishop ..................................... . 
Llvlnltston W.01eaveland .... ............. ........... . 
Hartford ..... . 
Hartford .. . 
n"TtrQtd .... . 
HaTH']r" .. .. 
UI<rtrord.. . 
Hartford .... 
n"rttord. . 
New B .. ven .... 
DISTRlOT OF OOLUMBIA. 
J 8.11 10. lOO1} 
Nov. 14.1000 
N"v. It 11l',lO 
No,' 17, 1900 
N ov. 1~, 1900 
Nov. Ill. 1000 
Jan. 2,1001 
Mu.rch 11,1901 
Ju.o. 
Nov. 
I\ov. 
!'Iov. 
Nov 
'ov. 
.fao 
M ... rcll 
John E. Mltchel1 . .... ................................. · .. ·1 washlngton'''1 May l4, IH\l91 May OhaTles S. Boady ........................................... W ... shlogtoa ... July 12.1899 JUly 
R. H. EvatUI ....... .. .. .................. . .. . ........ . ... Washlngtoa... April 11.1Il00 "prll 
ILLINOIS. 
8toart Derby .. .. .............. .............................. uh'cago ........ 1 July 211.1818 July 
JOhD Duaa ........................................... OhlcdgO ........ ~Jay lE.l'99 May 
Fraal< P . Oraadon .................. . ...................... Ohlcago ........ Nov. 3,1900 Nov. 
Albin R. Peterson..... ........ .. ... ....... ................. Oblcl\go. .. . ... Nov. 11, 1900 Nov. 
81las B. Willard . .... ... ................... ..... ........... Ohlcall'o.. Nov.... 1900 Nov. 
WIlliam E . Bent. ......... ... ......... .................... . Ohlcago........ Nov. IU, 1Il00 Nov. 
frank D. MItchell......... ................................... Ohlcago........ Dec. IG, 1Il00 Dec. 
JOnas Leroy Benaett ........................ . ................ Oblcago ........ Dec. 28,1Il00 Dec. 
Mark A. Foote ........................................... I Ohlcago .. . ..... Dec 28,1Il00 I Dec. 
hank J . 0001< ........... ..... ..................... ....... Bloomlngtoa .. March '.1901 March 
Slmeoa W. KID! ................. ....... ........... ...... Ohlcago........ Jan. 13. 1901 Jan. 
LOUISIANA. 
lIeloncey O. Sonlat ............ ..... .. ................ I New Orleans . I June 
MABYLAND. 
J. Kemp_ Bartlett, Jr ................... : ........ . ........ 1 BaltImore ..... I SePt .. 
Poll1p H. Hoffman ......................... ....... .. ....... BaltImore..... .Ian 
G. Evett Reardoa .. .. ...... ........... .. .. ............... B.ltlmore.. .. Sept. 
Abraham H. Fl8her... ... .. ........ ... .... .... .... . Baltimore.. .... Jaa. 
MASSACBU8ETTd. 
3. 1Il00 I JuDe f, 
28, 1898 : Sept. 
211, 1~9J I J lOa. 
15. 1899 Sept. 
ll, 1Il00 I J aa. 
II, 1m 
I:>, IM17 
lr., 1M 
l~, tB~7 
OO,If!117 
OO.18~ 
a. 18!e 
ta. I . 
15, 1898 
13, 1898 
11. 1897 
-r.. 1895 
19, 18116 
',1891 
12, 1~!17 
15, ltillj 
ta,l891 
1lO, 18G'1 
29. 18G7 
29, 18~ 
&, 18V8 
14,ll111t1 
1891 
27, 18G5 
r..1898 
1&, 1898 
15.1ar. 
Edward F Joaes .......................................... 1 BostOD ..... • .. ·1 April 27, 1900 1 April 28.11!97 8amuel Jeanlsoa ............................................ Bostoa ........ . July 7,1Il00 July 8, 1897 
Arthur R. Torey ............................................. Bostoa ... . .... July SII,l900 July IS, 1891 
Wheeler H. 8all ............................................. Sprlngtield ..... Nov iii. 1Il00 Nov. .,1891 
Oharlee H . Adams........... . .............. . . ....... . .... =B..:'l::.;sto:..=..::D:.:,:"c:..' :.: . . :... ":"c:..' .:..,:;J..:a:::n,;".' ' __ """c.:l;,:,90:.;I'-!...:J..:a::n:.;.._--,3;:!.'..:1=898 
.UOHIGAN. 
H B. Hoyt. .. .......... I Port Huroo ... I Aorll 
MINNESOTA. 
A::,; • ..:F..: • ..:8:.:w:.:ee:..=..::tIe=r,;"..;,,;,._...;.;,,;,.,;,. . ..:..:.; . ;,:,. :.; .. ..:.:.; .. c:...,;,. . .......:.c:.. .  :,; • ..:,; .. :.,: ...:,; . :.; ...:,; . ..:.:.; ......... I Mloaaapoll .... I Nov. 
NBBRASKA. 
~~mu'~J;:~~: ::: ::::::::::::::::::::::::: ::::: :: ::::::::::: 
Bam O. Miller ............................................ . 
F. B. Goeaey. ... • ......................................... .. 
Oiareace B . Moody ....................................... . 
Wilber H. KoBecraaa ..................................... .. 
GOl G.EUla ............................................. .. 
South Om"ha. . 
South Omaha. 
Bouth Omaha .. 
South Omaha .. 
South OmYia .. 
South Omaha. 
South omaha .. 
NEW HAMPSHIRE . 
• 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
trecierlck W Batch .... ............ I NUhoa ....... Ilaa. 
17, 1901 I April 18,l8V8 
15, 1898 I Nov I&, 1895 
3.1Il00 Nov. ',Iar. 
',1900 Nov. '.11197 
1&,1900 Nov. 17, 11197 
211, 1900 Nov. 118, 1897 
12,1900 Nov. 118,18111 
1,1900 Dec. 3.18111 
11,1901 Jaa. 18, 1898 
ta. 1001 I Jaa . If, 1898 
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STATE GOVERNMENT. 
COMMISSIO N I!.RS-CONTI}o'UED. 
NEW JE8SE"l. 
O.T.OJ' O.T.O •• toO 
..... P08'l'Ornoa . aXPJIUTJO. .nD WBIca OJ' QOALJI'mD 
00_18810 • • ro.or . 
Obarles E . Weeks .. ••• ....... .. .............. . .•. •.•• I Newark. . ... No". 7.1800 No". 8. 188'7 
NEW YORK. 
Wtlllam JohD.on .................................... .... . 
V1.uceD' BoeemaD. .. ....... . .......... ...... .. .. . . .... . .. 
Grorlte H. Corey ...... . ..................... ... ..... ..... . 
Eleazer Jack.on ...... . .......... . ............... ... ...... . . 
John A. Hillery .......... . ................ ..... .......... .. 
HeDry Ballen\yne ........ ... .. . . ........................ . 
Alfred Macay .... ... ...... . ......... ... .................... . 
Hatley K. Arm.tron' . .......... ...... .. .. .. ........ . 
William H. Oary . ... ... .. .. ............. .... .............. . 
~·Ju~i.f~~~·:::: ::::: : :::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
Obarles Edlar Mfila ..... . ................... . ...... . .... .. .. 
Thomas W.lrol.om ................. . ..... . .......... . 
baac E. Gar"ey ............. .. ........... ... .. .. ......... . . 
William B. Oardozo ... . ............ . .. ........ ............ . . 
Edwin F. Oorey ..... .. . . . .. .. . . .. .. . ... . ..... . 
OHIO. 
Bu tl'alo. . ...... Jail. 111.·1"'899;;.-;""J1':a:::n:-. ---;;;SO".·I"_':' 
New York CIty Jnly 1I.18t11 July 10. 1_ 
New York Olty DeC. 16, 1898 DeC: 17. 1_ 
New York Ol\y Jail. 111.1000 Jan. 80.1887 
New York City Mal'Ch I. 1800 March 8. l887 
New York 1. lty Auguet 1l!, 1800 Augua' II, taII7 
New York CIty July 13, 1800 July 1" 188'7 
PeDD YaD ..... Oct. r..I800 Oct. !S.I88'7 
N~w York Olty Nov. 18. 1800 No". III, 1887 
New York Olty No". 111.1800 No". SO. 1611'7 
LanalDgbul'1t . . Dec. 17. 1800 Dec 18. 188'7 
New York Olty Jail. ,,1001 Jan. 5, 1_ 
New York Olty Jan. .. 11101 Jail. 6.1_ 
New York Olty Jan. 28, 11101 Jan. •• 1_ 
New York Olty Feb. 20. 1801 Feb. 11. 1_ 
New York Olty M&rch l5, 11101 Mal'Ch 16, 1_ 
New York CIty March 30.11101 March al.1888 
Joaeph T. HarrIson.. ...... .. ... ...... ... . .... ......... I OloclDDatl · .. ·1 Feb. 10. 1001 I'eb. 11, 1_ 
Pearl N. SIltIer. .. ••.• ... ...... ... . .. .... ...... ... .. Day toO .... .... April 15, 11101 April 16, 18IIIt 
PENNSYLVANIA. 
Obli.. le8 W. 8p ... hawk.... . .... ................ .. ....... Phll&d~lpbl.. . July 10,1898 July II, lB!I6 
Thomall J . fluut ............................................ Pblla,delphla. Iday I%, ISW Mal' 1.3, 1M 
Albert L . Wllaou ................ .... . ...................... PblladelUhla .. Oct. IS. 18911 OCt. 1(. ISH 
~~C:::d ~'. ~~~~. ::: :::: ::::.: :::: :::: :::::::::: ::::. ::: :::. pgll::l:l~~::: r~:: ~: ~= r::: 2U: 
Samuel L. Taylor ............................................ Pb\I"delpbla .. ,ept. 1.1800 Sept. I. JI!8'1 
William F Robb .. ................. ....................... Plusbllrg . OC\. :So liICJO Oct. !!G, lIIt7 
WillIam Wago~r. Jr..................... .......... .... .... Phll..delpbla .. D c. 15, 1800 D"C. 1G. 1l1l'i 
Arthur BrO!!iillllll1n .... .. .. ......... , "_--':";:':' .~.:.... _--...:..:P..:hl::;:..:1 ad:::..:e::.l \J!:.h::.l:.::a:..:.~. ~M=a~y_--.:.l.:..;I:.::OO;:;I:....!...=M:.::Il"'y __ .;:;J,:..;lJlII8= 
RHODE I8LAND. 
fletcher S. Muon . .. ...... .. ........... ... .... ... ........ , providence ... , Dec. 
Bu,ene B. PeodletoD................ ...... .... ............. W6IItel'ly .... ... JaD. 
Gl1maD ~. Joop ........ .. .......... .......... . .. . ProvldeDce... Jail. 
80UTH OAROLINA. 
111. 1800 I Dec. 8, 11101 Jail. 
18, 11101 J aD. 
10,1887 
4.18t8 
111. 18118 
WillIam M. FI.:;tc::h:..:.~.:..: ...:... :..: . ....:..: . ..:.; . :..: ...:.; . :..:. ...:.; . :..:. ...:.;  :..:...:.;:..:..;..:..:..:....:..:..:'--'--:.:..:..._!..1 O=b:a':..;l:,::e::.&to=o:.:,' :":":';'''''! ::;N:;:o:..:."..:.;, _...;J.::....:l.:;89II::....:.I.:.N.:..;0:..."..:... __ a.;:,....:I:..:8118~ 
VERMONT. 
Georlt .. R. Bottum ... " ...... ... ............... .......... 1 RutlaDd.. . .. 18ept. 
O. B. Beach.. .... . . . .. ..................... ... . ........ BurllDgtoD .... Dec. 
WI800N8[N. 
Wl1l1am 8. Brockway ......... ............... ...... .. ....... , Milwaukee ..... ' No". 
Blala W. AdamI............. ...... .... ........ ....... .. ..... Milwaukee.. .. Feb. 
Oharl •• A. Padley........ . . ................. . ..... Milwaukee.. .. . 8'eb. 
1I4. 1800 1 Sep$. 
8. 1800 Dec. 
11, 1800 I "0". I, 11101 Feb. 
I, 11101 Feb. 
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